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BABVII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
VU Kesimpulan 
Berdasar penelitian tentang daya hambat larutan jarak pagar (Jatropha 
CUrcas Linn) terhadap pertumbuhan hakteri plak dapat disimpulkan bahwa larutan 
gelah jarak (Jatropha curcas Linn) dapat mengbambat pertumbuhan bakteri plak 
pada konsentrasi 50 % dengan zona hambat rata - rata sebesar 0,785 em. 
V1.2 Saran 
Pc-rlu penelitian ini dapat dikaji lebih daJam lUltuk me1ihat macarn bakterl 
yang dapat dihambat .tau dibunuh oleh larutan getabjarak (Jatropha curcas Linn) 
ini. 
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